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Alameda ,de. Carlos Haés junto al Baneo duf¡§f>#ñ&.-El 1 
áe.MéJags.-r'Tsmpsratara agradable'.—El que sé distingue ‘fe  f  
rüad, fijeza y presentación da los cuadres al tamaño nstul'SÍ.
lás cómodo y fraseo 
>s demás por su cía- i
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Sección desde las 8 hasta tas 12 de. la nocHeto-Hoy Yerbesprograma grandioso, |  
colosal y oxtrfecrdinarío.-*-ExHo por última vez de les películas «Alrededor de la |  
batelis del Aísne» y «Lócomóra de Tanhi.» ‘ ( i ’• > |
Completará el programa el grandioso estreno do la 11.a y 12.a. sene do la ex- $ 
traordícaria y magnífica cinta vk-*í4-t  1
El m istsrio  del m illón de d o lla rs
Seccjón continua da 7 a 12 cocha
sí? nada10 í-e detienen así tí 
9 ° íiíutado
cuáaáoíscm sus
IMola.—A pesar del coste tan grané® és esta película kq se alteran los precios 
siendo ios de costumbre, pero quedan suprimidas las enlr84as. de fayor.
B u taca , ÍV15.- M e d ia s  g é f fr m * » ,  0 ‘I 0
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H oy  función exír& ord ííx&$*£& %Xi ££cci¿)7A eopíhuia »ie q & íso<:u*j.
Acóntañimiento cinematográfico.—Estreno da la magistral p e iíc w ,  v i s a r a
maravilla dé técnica y arte, .que ha obtenido uno >ós mayores «--•!-•.•» mundi...es> 
cuyo título es _  • J  _
t ^ í 2 “:;i', w 'r e l  G O Í i E N
I obra fantástica besada: en una interesante ley onda p$*cr, y cuyo asuafo.tfein*deto* 
1 mente nuevo está magisNlmgn.te interpreta do sobresHmutO en su -ejecución eipp&.
m :  ENIGMA DE LA LLAVE ^ E S T K A }
ESTRENO DE L &  U & V ©  I S l 0 . e S t l P &  . ? f núm.27 con i n t e w s l ^ ^ ^ o ,  completando^cogida cinta tan magmheo programa.
e s t r e n o  d e  , . t . ’ ! A tU««V ém su ácatoMos precios serán ios d©-coslum»re..
_ _..... _______ __________ r )̂iwmwHtíwgxsa&9K&i
Palacio del cinematógrafo 
Programa de est .*enó. ~ Los he 
f |¡¡ || pasiones las que dírijén sus actos. Epis
| & :  ; ú JfciPa&gTQ y  fu eg o  . _ _ ::
Les trágicas decisiones <í© ta codicia exaltada no tienen límites. Episodio 10.
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fía alie f  baja «elleys ps?« ceisa» 
ímlífeslô gs a mármoles.
! ríei éaás ehss 0» olfatos ds gis»
ískIk ti gáfoílso ua eoKhmá» mis 
32 pssíspirJoSt sen oitim Imltaabsss ha- 
_er áígtsnós fábríézmtag, loa ansias dístaa 
mceho en fceUe?ss eslidad y eolorido. 
Bsposseíósa; Márqnég d® Leí los» 18.,
WiktljM Paasto, 8 —MALAGA.,
" ¡ A t £ H G l ó 5 r
El maestro Andrenio ha resumido, en 
una admirable crónica, la España ac­
tual. Hay duendes eji Valencia, corri­
das nocturnas en Madi-id y acoso de 
intelecttiales en toda la nación. Seña-
dencías de cada Uno de los grupos cjU
~  ^  Mí'^SUS i  fopmap las naciones en guerra. Lo queT | \1  ( |  j \ / í  \  ¡ si puede y debe hacer el Gobierno, si
k j_ 8 _ -L v  j l  JJV-J.. X-V K-r |  no quiere comprometer la neutralidad
y láé buenás relaciónes con esos países’ 
es no inclinarse en un sentido determi­
nado, mostrándose parcial, por que en 
éste caso e&ya el Gobierno,—y en esto 
estlúba la gravedad ,—el que se señala 
y  ̂ e manifiesta, cq.n tendencias deter-
\  los, en virtud de una desinteresada de* - 
fensa de los derechos ultrajados! |
El excelso tribuno, el inmortal Cqs- |  
¿telar, nos legó en esta frase de oro su s 
pensamiento: <:<E1 periódico es el Sol ; 
cto 'lá •eiviílzacion.»  ̂ ' |
Hoy en día, en casi todas las nació- ? 
nos, el periodismo alcánzá una impor 1
SALÓN NOVEDADES
, Mjwwaim w >jmmachansgtr V- v
les de los tiempos. - 
Es de buen gusto burlarsé';’c 
hombres que piensan, estudian y esca­ los grupos beligerantes
Hoy DEBUT del notable ventrílocuo
J U L I A .  N O
jExito incomparable 8'e la genial ,
" A  xn M o l í  n
tancixa enorme y gobiernos particulares * ¿ .pressntsrá-nueyo decorado, y variado.repertorio^áe canto» ysfcsoáaies,
se es%ierzan por mejorar las condicio- |  PdHcalss.—Séccion&s a les 9 y a tas 10 y
S i
e la b o ra n  so n  lo s de  e s ta  € a s á .  
Calle de lo s  M Á R T IR E S  mAm. 27 
M
P ro b a d 5F6IS.
=#sase*¡
PEBití-COfiAÜ R tfll l£ S 0RÚ 
JERÉZ ID tAU RE‘ÁL -T£30 fiO.
con res- 
rno es bien |'acfiiiíUííie: .....
ciendo el idioma y buscando colmos |  expresivo y claro, lo hemos dicho 
imbéciles. I | J ’l ;  Q - . lP J j  1 veces? bueno que el Gobierno |
En la Rusia anterior a lá guerra, las 1 sé mantenga neutral; pero que no sea | 
bandas negras azuzaban al pueblo con- i  sti neutralidad, como parece, gérnia- | 
tra  los intelectuales. El burócrata fin-, ! nófila, sino sencilla, francamente neu- 
chado y rutinario sonreía leyendo en ¿ tráb
' .... . " ¿  En
biéríió’
estudiante de medicina. " , |  cional,
Todavía no asesinan en España á los 1 visora 
intelectuales.; pero todo seandará. Lla­
garemos al trance'vergonzoso de que t . ......
baste con llamar a gritos, en plena ca- ? país, observando una conducta de jus- 
tual a cualquiera. 1 ta  v equitativa imparcialidad, 
éste sea molido a
nes dd vida de estos obreros, intelec 
tuaíes que se llaman periodistas. s|
Aquí mismo en España, donde todas ? 
las iniciativas llegan con un cuarto de 
siglb de atraso, los gobiernos laboran 
por el mejoramiento de la claáe, tradu­
ciéndose sus actos en hechos positivos
'M SM P «  S I  » # '£ aS iu MOUNAj
Platea, 3. pesetas Bpitaea, 0 60 bSiierax, 0 20
,  . , . i su periódico los relat-os d é lo sprogro-
L os p e o re s  ch o c o la te s  q n e  se  |  mos donde se asesinaba al judio y al
al Go- 
erna-
DE S O C l E O á
En el s 
i Ms.ári
y eicáces. 'H oy es la ley de.casas ba- í mente enfsrmo.en Ferrol? f ¡-
U  que favorece l l  periodista; j  M «a». * Aston,o.;
Y ya -quo de ta tNamancia» tretames, |  
¿s&ba el señor Miranda qúe uño ios s 
condenados por los sucesos ocurridos «a 
1.911 en. dicho buque, ¥e halla gravé-. <’ f-j •- / ' _  1?a.uwAi9
y de-
jaim-L
ta, entre las. risas '
Multiplicando los millones de habi * 
tan tes contenidos en él planeta en que 
vivimos por otro número de millones 
igual, y puestos todos a maldecir a los 
causantes y culpables de esta trem en­
da guerra que la Humanidad contem­
pla horrorizada, no serían bastantes las 
maldiciones que aquéllos merecen.
Cuando las generaciones del porve­
nir, los hombres más cultos, más ade­
lantados en ideas que nos sucedan, 
qulettati establecer la diferencia que 
exista entre las épocas que nosotros; 
calificamos de atrasadas y .bárbaras y 
esta que conceptuamos de progreso y 
civilización, se hallarán coa la Historia 
de esta guerra, como una solución de 
continuidad entre unas y otras épocas, 
no ofreciendo la presente ventaja al 
guna sobre las pretéritas, en lo que se 
relacione con las guerras, con el modo 
de matarse los hombres, con la forma 
de destruirse y aniquilarse los pueblos 
unos a otros.
Sólo habrá una diferencia: que las 
guerras de la3 edades calificadas de 
bárbaras, eran meno3 crueles/destruc 
toras y amoladoras que esta guerra de 
la edad tenida por eulta y . civilizada. 
En la comparación saldrá el siglo X X  
muy por debajo, a ese respecto, de los 
siglbs precedentes.
Horror causa pensar que tanto tra­
bajo, tanto descubrimiento científico, 
tanta especulación filosófica, como se 
han realizado, en Europa, especialmen­
te durante tas dos últimas centurias, 
hayan sido inútiles para impedir, para, 
hacer imposible el desencadenamiento 
dé esta horrorosa hecatombe que en­
sangrienta, destroza y aniquila á las 
naciones más grandes, poderosas, cul­
tas y adelantadas de Europa; a aque­
llas, precisamente/ de las cuales tenía 
derecho la Humanidad toda a esperar 
días felices y  expléndidos de bienes ­
tar, de paz y de progreso hacia la rea­
lización de los puros y nobles .ideales 
a que siempre aspiran lo3 hombres.
Cuando juntamente, con la contem­
plación de los horrores de esta gue­
rra,—-los que ya han ocurrido y los 
que aún se esperan, de seguro más 
: tremendos,—se enuncia el nómbre de 
las naciones que.la sostienen, tas más 
grandes y gloriosas do Europa, invade 
el ánimo una profunda tristeza, una 
amarga decepción y se pliegan y reco­
gen las alas del espíritu, pensando en 
el enorme, en el negro y desastroso 
retroceso que es.ta espantosa confla­
gración europea hade producir en el 
muiido todo; que tal es la magnitud de 
la catástrofe quemó habrá lugar recón* 
dito del planeta donde déjen de sen­
tirse sus perniciosos efectos.
Todo el sentimiento, elevado a la 
mayor potencia, de - execración qué 
pueda inflamar el corazón de los* nóm ■ 
bres do idea bqenars y humanitarias, es 
poco para abominar de los provocado­
res^ de los causantes, de los culpables 
de esta guerra que Constituye el crí- 
n más execrable cometido a través 
los siglos contra todo lo que repre­
senta nobles y redentores anhelos de 
ía Humanidad.
coces por los pollos del mauro 
o y por los toreros sin contra-
_ _ ....S áW u m étü rn W y
que presenciará regocijada el atro- 
pello. V. ' L"'\
A eso se tira. H ay periódicos gran­
des y pequeños que jalean al vulgo in­
docto, siempre ruin, enemigo de lo ele­
vado exquisito y noble. ¡Intelectuales! 
fCosa más ridicula!.. Vi'1- ■
_ Es verdad que existen cenáculos y 
capillitas y exclusivismos entre los és- ! 
casos jóven'és españoles que, con ñiás 
o menos éxito, estudian los problemas 
vitales de la patria y de la Humanidad 
y  escriben o explican cátedras, o ha­
cen versos. Pero siempre será más dig­
no y. provechoso dar Una lección de es­
tética, de filosofía, de derecho, de fisio­
logía, y componer un soneto o publicar 
una crónica', ó una novela, ó un artí­
culo de comentarios, que ir a los toros, 
frecuentar las casas de niñas alegres, 
emborracharse, admirar a Maura o 
aprovechar las oscuridades cómplices 
dé'íosbinématógVafoS.' r 
Que es—aparte de cobrar del presu­
puesto sin desempeñar el cargo o vivir 
a costa de la familia—lo que hacen 
muchos de los majaderos irredimib’es 
que hablan mal de los intelectuales,sin 
saber siquiera ’Ió que significa el serlo, 
aún parcialmente, en un país como 
I España, emporio del analfabetismo 
¡ virgen y de ese otro, más nocivo, disi- 
1 mulado con frases hechas, cámisas 
|  limpias y botas como espejos/0  
|  F abián  V id a l .
Madrid. ; ; .------— BBtflaMBHSBMSteSggga--- -
fia y .
A ver si se puede rechazar esto 
cir que pedimos algo que no esté pues
I f i g l  p t á l t i t ó s  i l  G s b í t r p
Todas las profesiones proporcionan 
horas amarguísimas a los mortales que 
tienen la obligación de buscar el con­
dimento diario, encadenados estrecha­
mente a eliás; piero ninguna tan asaz- 
ments ingrata como esta de periodista.
El público, ese señor y tirano nues­
tro, en cuyo honor y contentamiento 
sacrificamos las más preciadas ener­
gías de nuestra juventud, ilusiones y 
anhelos que mueren marchitados ape­
nas apuntaron en flor, no tiene a veces 
para nuestra abrumadora labor diaria 
ni siquiera la justicia del reconoci­
miento confortador. Á* -J-J ¡í /  / l ■*& w  
Se uos discute, se nos . regatea la 
moral de miestros. escritos, se nos me­
nosprecia y hasta se nos injuria mu- 
; chas veces, enardecidos los ánimos 
porta  pasión política o doctrinal; pero 
en contadas ocasiones se hace justicia 
,.a nuestro trabajo, a nuestros esfuerzos 
|e n  pro de la sociedad y ocioso será 
|  manifestar que ni siquiera se nos 
i alienta y estimula a proseguir una de 
f  esas campañas en Tas que el provecho 
|  ajeno obtiene todas tas ganancias y 
 ̂ nosotros todas las pérdidas.
I Claro estaque estas aseveraciones 
|  no es norma general;' 'temblón se nos 
I  envidia, en el sentido más inocente de 
k 1a ..palabra y, también .hay quien de
n el expreso de ta msñana vinieron 
ds adrid, el catedrático don Francisco 
Jiménez Lomas y e! comerciante aon 
García Herrers.
dw c | iS S ?  »  A ^
libaos o en obras de arte a sus asocia- . tj &  ̂jQ U0 con astQ motivo escriba
cion-as y así va fomentando con el bien t BUQSlroHqu0rido colega «El Puebla>, de 
dej periodismo el mejoramiento de la jra?roj;
cultura pública. «Ltag«n hoy hasta nosotros las am ar.-‘
Y  en éste surgimiento de sana dpi- gas quejas da alguno dé los detenidos por 
nióti no se quedan atrás las sociedadeÁ la ’jsqbíayación habida en la fragata Nu • 
mercantiles, las entidades oficiales y mancia, quejss que se refiere ai grávs 
lo». Articulares estado en qua se encuentra el recluso
1 fijase  sino los éxitos económicos Ff&ncisco Ceníes; natural de Ferrol cu- 
que ceMfituyea en Madrid,.BSíoelona lo -
y otras capitales, cuantas fiestas bene ¿tittarjss y «jar un pequeño copsuélo,
*** t» p | f q| e ó|  ge# bien triste) a ta pobre nmr  ' 
tíre de Francisco Gamos qus Hora, presa 
do amargo áelor, «1 obscuro fia 4e .su 
querido hijo, on quien lenta puestos to­
dos sus cariños y cuya vida trocaría a
Cambio de podarla abrazgj». ,
Yaya una vez más nuestro ruego gl
ficas organizan las Asociaciones de la
Prenso. , .
De ésta conducta ñafie lá confianza 
del periodista que sabe con gratitud 
que el día que enferme no faltarán a la 
cabecera de sur cama unas manos pia­
dosas que lo cuiden con cariño, un mé-- — - . - ■ „ T : , - -9,
dico que en ía ciencia busqué remedio cayos .basaos- sentimientos hseta Ferrol 
sus males, tlnás medicinas que sanen } l
Del balneario de Carra traca vinieron, 
la señora marquesa de Foníaiías, su ba­
ila hija Pitar y el distinguido joven don 
Juan de la Cruz Bolín.
En el corroo general llegaron de Ma­
drid, don Hermenegildo González, su  
esposa y su bella sobrina Pepitá D el-
^ D a  Córdoba regresó, don Romualdo
O
En el expreso de la tarda regresaron  
a Sevilla , don Juan Ignacio y su naqa 
hermana Conche, que han permaaecxao 
en esta úna temporada, a u la  casa de 
señora coadeísa do B saahavis.
Par*! Gr&cada mareharoii,  ̂el abogado 
don M iguel López Sáems y siibrmo 
A Arsíequera regresó, ©!
Rafael Rosales.
i¿tlÍCO «Olí
su cuerpo enfermo. Y de esta confian­
za brotan energías plenas d.e amor, en- 
nófllecedoreS destellos de una misióir 
social elevadísima y allí donde las 
sombras de la duda y  el desencanto 
pusieron sus notas tristísimas, emergen 
las flores de la esperanza y de la dicha 
humana,. . . . . , r
' Una fuerte corriente de opinión nos 
acompaña ya en nuestras luchas. Aho­
guemos el pesimismo, por que... ¡no 
estamos solos!
, Luis R odnínuEz- Güevas.a>aiBaí*a»BB«affii9*««!a«issawsa»as««
cabellerosQ señor don Augusto Miranda,
u  bu s u autí í^t  &pt  l
le han de hacer-., oir epn- ternura los gyes ¡ nado Vida y ta beíta señor-ta
{fes contraído matrimonio en Ronda, 
el aprecieble jovan don Mrhtreí Maldo-
. ,vw _ J lii iii i .. . . María "ír-í:
de dolor de una afligida madre,- y sea |  mócez. 
nuestro, ruego pera ímpulsarie a aaonse- g Desea mus s k s  nuevos esposos faiieta
: jar .Inclemencia y el perdón para, e^os S dades sin cuento, 
prisioneros.» . ; I ^
Unimos nuestros votos a los deí cotaga  ̂ H^n marchado a M'oliita, nuestro esti-* 
para que pronto sea.un hecho la couce- |  m§q0 g?Hjg0 ManUel Cebo; el inspec- 
sión del ofrecido inculto. |  buques, don-.. José García de-, Qao-
izamsjrrwBTJBiTvmr--' — * «y í  seda; los distinguidos.jóvaaes don AUon-
I  so Bariial y don José L'icambrs, y si 
|  visj.anis áion Juan CastaSoda.
I De.M^lilta. vinieron, elcopécM-o ban­
quero don Jc-só 'Salaras; ei teniente coro-3 
■ - ‘ ‘ '  • oí
prefendeniós, como í  bueDa ÍB cres clu'! Bl, f r J,c, ,- f 1 ta es poco menos que estar sentado- Np^otro&: no , __quiere dar a entender El Cronista, que 
el Gobierno se cruce de brazos y vea 
con absoluta indiferencia las campañas 
de violencias, de insultos y de injurias 
que se hagan contra uno y otro g ru ­
po de las naciones beligerantes. , /  .!
Nada de eso, Lo hemos dicho bien
la diestra del Supremo Hacedor y dis­
poner, por lo tanto, de una influencia 
extraordinaria en todos los órdenes de 
la vida.
Nada más candoroso, ¡Si supieran, 
quiénes esto creen, a costa de qué sa- 
rrifirín» -a« nos hacen determinadas
» — pp TijM
lo premie -— son los menos ac 
amigos que nos estiman de todo cc 
zón y nos enaltecen con su apc"~ "
ral y económico. * uá.rinf :
Si se analizan todos los valores so­
ciales, producto de las energías men­
tales del hombre y de la actividad hu­
mana, ninguno ofrece baratura tan 
menguada cómo el periodismo coto 
zable.
gorda para cotfsentír todas las próca 
cidades de las derechas contra las na­
ciones aliadas, y la vista de lince para 
no consentir las censuras de las iz­
quierdas en contra de los imperios 
centrales.
Y con respecto a esto nos afirmamos 
en lo que tenemos expresado: mientras 
lo que digan y lo que hagan los parti­
darios de una y otra tendencia no 
puede comprometer en nada a España, 
esa conducta parcial del Gobierno sí 
que puede comprometerla.
Nosotros tampoco abogamos por que 
el Gobiernoiconsienta, injurias, insultos 
y ofensas a las naciones beligerantes; 
p ; r  lo que abogamos es por que no se ^  ivuutiuww
atropéllen los derechos- que otorga Ja I f 1 ?r L T r X ñ r Í A n  
Constitución con respecto a la libertad ,<3e„a ’s®° „„r rln
de emitir las ideas en las reuniones ; Cuando el publico adquiere por el c 
públicas que también autoriza la  íey- ti 00 céntimos un diario, lee con mtei es 
Pedimos, asi mismo, y bien claramente |  su información, saboreá con deleite un 
lo expresamos, que esa propaganda, 1 articulo científico, de política o litera- 
esa expresión de>ideas y de pensamien- I tura y pasada esta media hora de aisla- 
tos, se hagan de modo lícito; y jamás j miento voluntario, arroja al suelo dis­
hemos preconizado ni puesto en p rá c - | pucente ei periódico, como papel ín ­
tica el sistema de la  procacidad y el i  gervjjjiej apenas si ha podido apreciar
“  U n i d l a  es que el Gobierno respete 1 la canf  de t¥ “ °  7. *« 
y haga respetar la ley y el derecho ¡ que supone aquella, lectura, apenas s 
constituido, y otra cosa que sea él quien i s® ha dado cuenta de los sinsabores y 
empiece, atropellándolos, sólo por el i penalidades con. que se amaso aque 
temor o la duda de que los ciudadanos ¡ lia media hora de recreo y esparcí
La Junta provincial de lá L%a Mafíti- | 
raa de Cartagena ha redactado y distri- |  
buido entre diversos organismos y enti- j 
dadas de España uña circu’ar, que dice I 
lo siguiente: *
«La vetérsná «Nuraancia», la heróica 
nave vencedora en el Gáitao, va a ser 
vendida en pública subasta, sin coúside- 
rfcción a su glorlósa historia. - ¡
Los españoles amantes de lá Marina, 
debemos impedir ésa profanación, que 
nos avergüenza. i¿v' n^  */
Ninguna nación olvida1 a sus viejos 
barcos q[úe, como la «Numancia», repre­
senta m^morafiles páginss de nuestra 
historia, fbgtáterr» los convierte én Asi­
los flotantes.doñde los futuros ciudadanos 
m  educan en el santo amor á 1a patria.» 
Li referida corporación termina ro­
gando que, bien telegráficamente o por |  gestó, cuándo la religiósá ha tornado a 
carta, antes del 25 del corriente se haga |  decir: 
llegar al pfp áé¡ Estado el vehemente an« | '  —Cuentan que fuó una pecádorá. Sbi
C IN E  ̂ ^
Hoy ¡¡Sensácionalll ¡¡ Estupendo!!
L a c a tá s tro fe  d e l ex p reso
y  L a  ca ía  d e l T e so ro  j ¿ei |.e Iagcmwos, don José Blanco, y el 
11 a y 12  ̂series de |  capitán de Artütaris, don Juan Jimóríez.
+ • > ■ ú i  #  - \
Para nuestro estimado amigo don loa- 
|  quíu xAyala BafiiJo, ha sido pedida la ma- 
|  no de ta gentil señorita Adela Moncha- 
gón, hija da nuestro querido amigo y co­
rreligionario don Miguel MondrsgóíL 
La boda se efectuará en breve.
i t  .T,:.
Después ,ds pasar en Ronda algunos 
días, ha llegado a Gibralta?,nuestro quo- 
riáo amigo'y correligionario, el reputado 
oculista de Granada, don Raf&ei G*rcís. 
D uarte.
Ei señor Duarte ha establecido su con­
sulta en Gibraitar, Grand Hotel, al mis­
ino tiempo que en el Hotel Tórminus ds 
"gsciras, y en la Clínica da la Cruz 
o ja, en La Línea.
Además, mientras dura .su excursión 
por el Campo, de Gibralíar, dedicará a 
Ronda los Domingos, y en el Hotel Rei­
na Victoria recibirá a los enfermos de su 
facultad que quieran consultaría.
m
Do Ronda marcharon el Sábado último 
para Cádiz, donde han embarcado psra
Quisimos contemplar por vez última a 
la bella mujer, a la artista exquisita que 
dominó con sü arte a los públicos y con 
sus encantos a los hombres. «
Y, la cemos visto en su lecho de muer­
te. Ácostáda estaba cara al cielo; un algo 
marchita su belleza de ayer, de otros 
días; sin brillo sus ojos entreabiertos y 
corno fijos ©n Ja iiumenaidaiaxa!.
Una hermana de ía caridad, joven y 
escéptica, en fuerza de vivir familiariza­
da con los muertos, ha pronunciado a 
nuestro oido unas petabras.
—La pobrecita murió muy saniamente 
y ¿so que, privada del había, ño pudo 
confesar sus culpas.
Algo hemos debido expresar con el
íes buenos esp de
Buenos Aires, don Juan A. Cámara, di- 
*. . ... .» n .- Censor» da Ba-
em bargóla Jüórilh í hí* Blanca. (Buenos Aires), y su áisUn-que la «Numsncta» no soa desguazada f; grande. El, seguramente, habrá querido | '
H dedique i  Asilo He huérfanos, j  perdonar a su sierra. ’ i  En e lm k )
| periodista 
 ̂ sión de romántico con vistas a un
y que se tí c h a asn os querí | a r v. |  -  ñ l* mismo vapor ha salido también
como digno epílogo de su ejemplar h is-p  *** |  para Buenos Aires* nuestro compañero
to” a,I . . , i . I  ....Noche de Sábado; noche alegre; no- ! ©1-redacto; de «Fénix», don Juan Cáráe-
Tod& ta prensa se ocupe asi asunto, y, |  chs de orgía y desenfreno. i ñas Bsroqui, que desempeñará sí cargo
pop zxiiGsiirfl. íios ssocísnios & 10 j ©stfixxciiBi tjristd y ©ni siloscíOi 4 ha! tY5í».íif.ífi7ifi-
petición de la Liga jjaga3p) <|e fuera, voces de mujeres y |
En España, patticularmeivte, el ser Se“a> , vtam ta i feombres borrachos'; Dicen, descompasa-
■riodist es a&óninjo de hacer proís- |  aan puede presl» i n X Í -  I » e « ,^ » c » a r
ciable servicio a la nación, al misino 
tiempo que la nación se dignifica a sí pro­
pia, si lo dedica a asilo o plánte! de mari­
neros «m cualquiera de nuestros puertos
Centro Republicano Federal 
Por acuerdo de is asamblea S9 ruega 
a los socios de este Cenfi'O, concurran a 
la sesión ordinaria que ha de cslebrafse 
e! Domingo 25 del corriente para proce­
der ai nombramiento de nueva directiva, 
“ iiaga 22 de Julio de 1915.—-El Sscrs-
'duardo Carbonero.
no los resgefien. . , .
Y una cosa es que el Gobierno, en la 
apariencia, diga que pretende impedir 
las violencias de lenguaje contra las 
naciones en  guerra, y otra cósa que,, 
en realidad,' sea más sordo que un 
guardacantón para los desplantes ger- 
manófilos de la prensa nea y tenga un 
oido más fino que el de las liebres para 
lo que dicen los periódicos francófilos.
Es, por co n sig u ien te , y en todo caso, 
imparcialidad lo que le pedimos al Go­
bierno.
No puede é s te ,. de . ningún modo ni 
por medio alguno, por que es del todo 
imposible, impedir que la opinón pu­
blica se halle dividida en .partidos, y 
que éstos y aquélla se declaren en pro 
o en contra de la ' significación y téfi-
miento que ha disfrutando....
Pero... no seamos pesimistas. Afor­
tunadamente, consoladoramente, hoy 
en día va abriéndose paso a través de 
1 la indiferencia colectiva, aherrojando 
pasiones sin fundamento, una franca 
corriente de opinión hacia el perio­
dismo.
La sociedad ya reconociendo, aun­
que tardíamente, qué la mitad de la 
cultura pública es cultura de perió­
dico.
iCuántas cosas ignoradas aprendi­
mos en los periódicos! ¡Cuántos favo­
res gozamos merced a un suelto o una 
noticia leídá en un diario! (Cuántas ve­
ces se ños hizo justicia a nuestros due-
. „ot© Se conserva en Porlsmouíh, en- 
otres muchos viejeta bureos, la tamo- 
raga t& Victory a bordo d© la qus mú- 
NÓlsoñ en Trafálgar.
En F&lmouih, Piymouth Dsvonport, 
Lqndres, Greenhithe (para huórtanós y 
ñiños desamparados), Purfldét (refqrñia- 
torio de jóvenes), Sheerness, Woolwich, 
Hamble, New Gastlé, Liberjpool, Duñ- 
dee y otros muchos puertos ingleses 
existen antiguos navios célebres, los que j 
Inglaterra dedica a la instrucción naval 
de niños y a asilo de los mismos.
Éa España no existe hjñgúirbáricó cóñ 
esta misión, fuera dal asilo naval flotante 
de Barcelona, pues 1a «Nautiius», la «As­
turias» y la «Villa de Bilbao» son para el 
exclusivo servició dé la Marina militar.
Además la historia déla «Numancia» 
está llena de recuerdos heróicos, de le­
yendas imperecederas y como verdadera 
joya nacional debe conservarse.
El ministro de Marina, señor Jimeno, 
pensó hsee algunos años en su venta y 
desistió del propósito que no se compren­
de como quiere ahora llevar adelante su 
sucesor, señor MirandaA /  5 
Confiamos en que el intento no preva­
lecerá y el Gobierno volverá de su 
acuerdo.
de sésrstarlo de redacción deí menciona­
do periódico.
Les deseamos feliz travesía.
$
Desóúéa de ráñid&s oposiciones al ma­
gisterio en el distrito Universitario do 
Giran&da, íta obtenido uno de los cuatro 
primaros lugares de la clasificación, la 
ilustrada profesora, señorita Adelaida 
Márquez Mesa, hsrmsna do nuestro
do a la divina cancionista famofea en sus I 
noches dé triunfo: ¡
...al polichinela |
yo le llevaré,.. i
Se alejan los juerguistas. Chispan a- |
“ *tt4 ¡ QuaVMó amigó don Cristóbal Márquez,
F Y he¿os ssfiáo. ’ I oficial de este Centro de Telégrafos.
Y al salir, hemos racordado, sintiendo ¡ Recibán nuastra enhorabuena, 
calofrío de terror, squclta «Canción da j %
los gusanos»* de Eduardo Zamacois: , f gn ©1 vapor «Navarra», regresó ayer
—«¡Ah, artistaI Tu nombre es mío, j  ' t ira n te ,  nuestro estimado amigo don 
dbscóñderá ál celtado panteón de la? ti- José Pérez Asencio.
• 'j H I m  impenetrables.. . \ g±
juEl Silencio reposará eíarnamanté so- |  y  ■ a i- UniWcimi».. . x.‘. -----..o. ívóL- í'.n s Ha sido pedida la mano da la bellísimax.. z -. r  ■: -. M S , ' “iara ;el
_____________ t ............ ...IsIínÓ
en Méíiíta, don Alfredo Corone!
La boda se celebrará on breve.
fH
Después de breve estancia en esta ca­
pitel, ha regresado a Almería, el tenien­
te coronel jefa de aquella comandancia 
de la guardia civil, don Luis Rabadán.
hrutunouuhru con uu ludio. , » S p * S
.¡MIsUs, tombUd onlo «I gnsoñót...» ^
ímm is
. ¡a
F. G o n z á l e z - R ig a b e r t . 
18 Julio 1915.
EL POPULAR
S® vend® ©a M ADRID,
Puerta d@I Sol, 11 y 12. 
En  GRANADA,
Aceras delQaeiiao, mam. 13 
Ea BOSADILLA,
Biblioteca Re lá Leí ación.
Ha venido de Ronda, el ilustrado pro­
feso? de primera enseñanza, don José 
Muñoz Fernández.
A Ronda marchó, para pasar unos 
días al lado de su distinguida familia, 
nuestro estimado amigo don Narciso 
A güito Carrillo.
V ie r n e s  2%( * le J u lio  19 15
IL POPtJLAÍ.Página segunda
D o n  A r s e n i o  S a l a s  («*»*«  4« lofantwía) 
D o n  E n r i q u e  V i l  c h e s  (J o f í  4a T d f j f d o })
palacio ác‘ Jfant“ fc a* W panU
tetón).—Carreras del Ejército i  Arm ada-Ingeniero», -S o b r e s -
r o  i  « ( « i c o  a t  c a s t a #  o  i  a . - y  p i a r .
Jacorporaio al instituto y Escuela de (otando.—CánoVas de! (astillo 7.— JKIlaja. (Antiguo
'«mistas r  y externos. — internos medio pensionistas 7  -f ....
INI L i  M .  1 S  ,, ...
r a íiífi f>Britidic* ^  asimila- 
■ ■ L axantes. '^ t o s .  L i,’s más radio-
I I 17T E A T R O  L A R AAyer tarde, a las cuatro, se verificó en la iglesia de San Juan, el acto de impo­ner las aguas bautismales a una niña, hi­
ja de nuestro estímalo amigo don Luis 
Ramírez Hidalgo y da su esposa doña 
Matilde de la Fuente Alonso. 1
A la neófita se le impuso el nombre de 
María Luisa y fué apadrinada por nues­
tro querido compañero en la prensa don 
Rafael Molero y su distinguida esposa 
doña Magdalena de la Fuente. i
Después de la ceremonia los asistentes 
al acto pasaron al domicilio de I03 pa Iri- ¡ 
nos, donde fueron obsequiados con ex- 
plendidez. i& J
Ha dado a luz un hermoso niño, la ■<
distinguida señora doña Adelaida Aceña, i
Gran compañía de dramas policiacos 
y de grandes espectáculos, dirigida por 
el primer actor José Martí. _
Debut en la presente semana con «El 
puente de los crímenes».
Lista del personal por orden alfabético 
Director artístico: Luis Linares Bacé- 
rra. t
Actrices:. Almiñana, Cruz) Almarcha, 
Joaquina; Álmarche, Herminia; Banco, 
Natividad; «Martínez, Antonia; Montes, 
Gloria; Nicuesa Eloísa; Ordóñez, Con­
cepción; Plá, Luisa; Ramos, Amparo; 
RoCá, Clotilde. ' f j f ?
\ Actores: Burgos, Viceate; ‘Cortina, 
Germán; Garzaráb, Ernesto M; Infante, 
Abelardo; Martí José; Muñoz» Julio; Ne- 
í dal, Nicolás; Pedresa, Antonio; Pastra- 
| na, Manuel; Soler-Mari, Salvador; To- 
yana, Aurelio.
Apuntadores: Manuel Moreno, Manuel 
Fluchán y Jaime Rosa, 
í Maquinista de la Compañía, Vicente 
Bovi; Sastrería, Viuda de PeríS; Pelu- 
i quería, Viuda de Lita.
Decorado propiedad do la Empresa de¡ 
Compañía. r w, Jf: 1
Representante de la Compañía, Ricar­
do M. Tornero. , - ,■ „,„ . < « . .
Repertorio exclusivo de esta. Compa­
ñía, sólo obras policiacas: El Puente de 
los Crímenes. El Fantasma Negro, La
BARQUILLO, 4. — MADRID





Luna creciente el 26 a las 1211 
Sel, «ala 5-2, pónase 7 41
K1 piso principal y bajo de 1» ca lir^ »
la Aicazabilla, número 26
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer-, 
nando, número 7;en la barriada de Chur- 
rriana.
Cura el estómago e intestinos «1 Elixir 
Estomacal d© Sais de Carlos.
Dejad de administrar Aceite da hígado 
de bacalao, que lo s  enfermos y lo» mmis 
absorben siempre co* repugnancia y qu e 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO C-IRA-RD, que sd 
encuentra en todas las baenas farmacias..
Semana 30.—Viernes 
Santos hoy.—San Apolinar y San Li- 
borio.
Santos de mañana.—San Francisco 
Solano y Sta. Cristina:
Jubile mar* hoy 
CÜARENTi "'RAS—En Santiago.
Para mañana.-—Idem.
J Arríbcrc y Pascual
Alfflacto al por mayor y menor to Ferretería
13. Santa María, ix—Málagaesposa de nuestro particular amigo don Francisco Caffarena Sola.
Recsban nuestra enhorabuena.
Después de breve estancia en esta, ha 
regresado a Almogía, nuestro querido 
amigo don Juan Durán Mayorgas.
En el Ferrol donde residía ha fallecido 
el prestigioso republicano de aquella lo­
calidad don José López Varel».
Testimoniamos a su hijo el oficial pri­
mero de Intendencia don Vicente López, 
emparentado con distinguidas familias 
malagueñas, la expresión de nuestro pó­
same.
CARRILLO Y COMPAÑIA
= = =  G R A N A D A  = =
Abonos y primeras materias.—Supcrfosíato de cal 18J20
para la’próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Calle de C uarteles, núm. 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H 0 N D I G A  11 Y 13- -  G R A N A N  A
Víctima de rápida enfermedad falleció 
ayer en esta capital, la virtuosa señora 
doña Carmen Diaz Ortiz, esposa del pro­
fesor de la Escuela de Bailas Artes señor 
don José Navarrete Oppelt.
Madre amantísima, y modelo de espo­
sas, deja a los suyos sumidos en el ma­
yor desconsuelo.
Anoche se verificó Ja conducción de 
su cadáver al cementerio de San Miguel, 
asistiendo numeroso acompañamiento.
Eí sepelio ss verificará esta tarde a las 
seis.
Damos nuestro más sentido pósame a 
la distinguida familia de la extinta.
¿Dónde está elmillón de dollars?¿Quién 
lo tiene? ¿De quién son estas menos? 
Misterio...
Lo anterior es un pequeño esbozo de 
la intrigadísima trama de la 11.a serie de 
«El misterió del millón de dollars», que 
también se estrena esta noche en Pas- 
cualini y que será el mayor éxito que se 
ha conocido en esta población.
EL CANDADOQUEJA P R O P I A A M  . - JULIO GOUX
«¡M! i ¡f Almacén
l|| J|l| fr de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN; GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc.,-etc. • ’ ’ v; ’
Señor Alcalde, don Luis Enciná, res­
petable amigo» y señor teniente de Alcal­
de del tercer distrito, don Joaquín Cabo 
Páez, querido correligionario nuestro:Han marchado a Granada, el conocí* do fotógrafo don Manuel Torres Molina y 
el interventor del Estado en la línea de 




La catástrofe del expreso
y La caja del Tesoro 
11.a y 12.a series de
i  I j U O U U U  U V A  A v l I ^ A v U O  A X\J  «  U O O H  V .
En el último trozo de la calle de Pozos I 
Dulces, donde están las oficinas de este 
periódico, una fábrica de hielo, otra de 
estuches, y algunas más industrias, lo 
cual quiere decir que hay muchas per­
sonas que tienen que trabajar, se hace 
imposible esto,—y aún la vida,—por qu8 
a los señores de los pianos de manubrio 
se les ha antojado dar durante toda la 
tarde, todos los días, desde las dos en 
adelante, la lata con las inarmónicas y 
estridentes sonatas de dichos artefactos, 
baldón de la música.
Es de todo punto imposible poder se­
guir resistiendo esto; es un continuo e 
insoportable cencerreo que impide a unos 
vecinos el reposo, el trabajar tranquila­
mente a otros y el vivir a todos.
Pedimos, pues, al señor Alcalde y al 
señor teniente de Alcalde del tercer dis­
trito que ordenen al cabo de la guardia 
municipal del mismo, se de alguna vuel­
ta, durante las horas indicadas de la tar­
de, por este trozo de la calle de Pozos 
Dulces y baga que los pianillos se vayan
Obras de adoquinado
El alcalde nos dijo ayer que en cuanto 
terminen los trabajos de adoquinado de 
la calle de Torrijos, se procederá a reali­
zarlos en los pasillos de Santa Isabel y de 
Atocha, vías de mucho tránsito y que se 
hallan muy necesitadas de esa reforma.
Después se adoquinará la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes.
Nueva Junta
Eí nuevo director del Asilo de los An­
geles, don Anselmo Ruiz Gut órrez, ha 
enviado al alcalde un atento oficio, parti­
cipándole la constitución de la nueva Jun­
ta de mendicidad.
Comisión
Bí jo la presidencia del señor Pérez de 
la Cruz, y asistiendo Jos señores Encina, 
Gómez Díaz, García Guerrero (don Ma­
nuel), Rosado Fernández y otros vocales, 
se reunió ayer la Comisión de Higiene 
municipal y provincial, con objeto de 
emitir informe en la reforma del regla­
mento del Cuerpo médico de la Benefi­
cencia municipal.
Derribo
Se ha ordenado el derribo de las casas 
números 30 y 32 de la calle del Marqués 
de lalPaniega.
Queja atendida
El señor Encina, atendiedo las justas 
quejas de los vecinos de la casa número 
11 de la calle de Barragán, y de las que
Pluma y Espada
Ha sido pasaportado para que marche 
a unirse a a su esposo, la familia del te­
niente Coronel del Regimiento Infantería 
dé Pavía, don José Andrade Chinchilla.
Procedente de Mehlla y de piso para Al- 
geciras, llegó ayer a esta capitat el Te­
niente Coronel de E. M. don Francisco 
Gómez Jausa, acompañado de uno de los 
Ayudantes del Alto Comisario de España 
en Marruecos.
En uso de permiso han llegado a esta 
capital el Capitán de la Armada dón Ma­
nuel de la Cámara y teniente Coronel de 
Ingenieros, don José Blanco.
Les ha sido concedida licencia por, en­
fermos a los siguientes individuos para 
que las disfruten en los puntos siguientes 
soldado del regimiento de Extremadura 
José Ortega Soto para esta capital; solda­
dos del de Pavía Salvador M$ese Suárez 
para Alora y Antonio Solea Vázquez para 
Villanueva de la Cruz (Huelva), Coman­
dancia de la guardia civil de esta provin­
cia Sargento Rafael Cereto Gerónimo pa­
ra esta capital y Santander guardias pri 
meros Miguel Moyano Gálvez para Alha- 
m>; Comandancia Carabineros de esta ca 
pital cabo Francisco Gutiérrez para Cala- 
honda y el carabinero de la de Estepona 
Nicolás Rineo Rivera para (Ciudad Real) 
--------- -------  ■
CLINICA DENTAL Ei juez de instrucción de Aguilar (Cór­
doba), llama a Salvador Pónce Dumin- 
guez, procesado por abusos deshones­
tos. ‘
En el Parque de Intendencia de esta 
capital se verificará el día 5 del próximo 
mes de Agosto, un concurso con el fin 
de adquirir artículos de primera necesi­
dad con destino a dicho establecimiento.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Juan Salas Jiménez, Juan Diez García, 
Manuel Nuñez Castillo, Manuel.Quevedo 
y Alberto Romero.
Eu este Gobierno civil ha presentado 
una instancia don Francisco Rúz Burgos, 
solicitando autorización para conducir 
automóviles.
J. LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1, pral.
MADERAS
Hijos de Pedro Valla.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais. ‘
Fábrica de aserrar maderas, «alie Doctor 
Dávfia (antes Cuarteles), 48.
con la música a otra parte.
Nosotros también formamos parte del 
vecindario, y así como atendemos las 
quejas que producen otros vecinos, té- 
nemos derecho a exponer las nuestras y 
a que las autoridades las atiendan.
Esperamos, pues, que se nos libre de 
ese tormento musical continuo a que nos 
tienen sometidos, durante las horas de 
más trabajo en la Redacción, los señores 
pianistas de manubrio.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante­
rior.
Queda sobre la mesa un oficio del Con­
tratista de bagaje», reíaoionado con el 
acuerdo de este organismo por el que se 
le ordena el nombramiento de represen­
tante en la ciudad de Antequera y unin-
ía catástrofe del «preso
Se han recibido amplios detalles infor­
mando gráficamente del descarrile mien­
to del expreso de New York a Washing­
ton. ; ,
En ól viajaban cuatro conocidos maes-. 
tros: Florencia Gray, la condesa Olga, 
James Norton y JacksoD, que sufrieron 
serios percances en el accidente ferro­
viario.
Norton nos informa extensamente de 
lo ocurrido y damos a nuestros lectores, 
un extracto de sus notas.
Nuestro simpático amigo estuvo a pun­
to de perecer en el accidente y sufrió el 
grave disgusto de que le robasen su 
novia.
En vano la buscó entre los restos del 
descarrilado convoy y entre las mil víc­
timas del accidente.
El tren presentaba un aspecto impo­
nente; solo era un informe hacinamiento 
de hierros y maderas.
Averiguado el paradero de su novia, 
velozmente va en su busca y cae en ma­
nos de «Los emascaradosi que, domi­
nándolo en número, hacen inútiles sus 
esfuerzos y valor demostrado en titánica 
lucha.
Lo llevanza preseacia de Florencia, 
amenazando brutalmente a ésta cpn ma­
tarlo si no confiesa donde se encuentra 
el millón de dollars, cosa que igupra la 
muchacha.
Atado Norton, lo tienden sobre los rai- 
del ferrocarril a presencia de Florencia, 
que sabe ha de pasar un tren en breve.
Su sufrimiento es horrible al verse im­
potente para salvar a su novio, pero pues 
de cortar por un hábil medio sus ligadu­
ras y salvarlo, habiendo que el convoy 
marche por otra vía.
Avisada la policía, prende a unos cuan­
tos de los asociados.
Tal es el resumen de la serie 11.a de 
«El misterio del millón de dollars» que 
se estrena esta noche en Pascualíni.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocha da la ma­
ñana el día 22 de Julio de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.*, 760-0. 
Máxima del día anterior, 29'2.
Mínima del mismo dia, 23*2.
Termómetro seco, 25‘6.
Idem húmedo, 23‘á 
Dirección del viento, 8 
Anemómetro.—K. m. en 84 horas, 59 
Estado del eielo, despejado. De la provincia
En la barriada de los «Boliches» tér­
mino de Fuengirola, riñeron los vecinos 
Domingo Aresbal Navas y Cristóbal Te­
jón Roldán, ambos en completo estado de 
embriaguez, resultando este último con 
una herida de tres centímetros de exten­
sión en la nariz.
Los dos contendientes han sido puestos 
a disposición del Juzgado correspon­
diente.
En una finca de campo, sita en Sayt- 
longa y de la propiedad del vecino Fran­
cisco González Barranco, se produjo un 
incendio, quemándose unas diez obradas 
de terreno de pastos y varios arboles, 
calculándose las pérdidas en unas 20 
pesetas.
Se ignoran las causas que hayan ori­
ginado el fuego.
El vecino de Yunquera Francisco Es­
pinel Gómez, cometió la «valenlít» de 
maltratar a Encarnación Doña Muñoz, 
causándole con un palo diversas contu­
siones en la espalda y brazos.
Francisco ingresó en la cárcel,a dispo­
sición del Juzgado correspondiente.
En Casarabonela fué detenido el joven 
de 16 a ños Andrés Gómez Sánchez, ve­
cino de Alora, en el momen to que trata­
ba de vender a don Ildefonso Aun o es
Navarro de Málaga y sobre abono por los 
fondos provinciales de los gastos de viage 
y demás originados en el reconocimiento 
ante el Tribunal módico de Granada del 
nrozon.01.022 de Málaga del reemplazo 
1915, Miguel Ponce Morillo.
Remítese al juzgado, para su reclusión 
definitiva, lá certificación librada por la 
Dirección facultativa del Hospital, de ha­
ber terminado el período de observación 
del alienado Antonio Ruiz Krauel.
La Comisión queda enterada de un ofi­
cio de Contratista de bagajes participan­
do haber nombrado a don Antonio Ruiz 
Palma, para que lo represente en la ciu­
dad de Ante quera.
Queda sobre la mesa un oficio del Sr. 
Gobernador, trasladando telegrama del 
Ministerio de la Guerra, por el que se or­
dena la evacuación de enfermos militares 
en los Hospitales de Marruecos y su tras­
lado a los de Málaga, Sevilla y Algeciras.
Idem del mar, llana.' 
Evaporación mpn 2‘9 
Lluvia en mpn, OjO.rateros, que por mañana y tarde da 2 muestras de actividad, haciendo víctimas i 
de sus raterías a los pobres arrieros y 
trajinantes que cruzan por la menciona­
da calle.
Con frecuencia se da el caso de que 
las personas que habitan en las plantas 
bajas de les casas de la susodicha calle 
de Panaderos, estorban con su presen­
cia a los rateros la ejecución del negocio, ¡ 
y entonces los discípulos de Monipodio, f 
agraviados por que los testigos de vista I 
Ies impiden consumar su obra de desba- I 
Jijar al prójimo, insultan groseramente 1 
a esos testigos, especialmente cuando sa 
trata de mujeres.
Los insultos van acompañados de ame­
nazas, y de todo ello resulta que el vecin­
dario no disfruta de la tranquilidad a que 
tiene legítimo derecho.
El señor Gobernador civil debe orde­
nar a los agentes de Seguridad y de Vi­
gilancia que den una batida por la catle 
de Panaderos y adyacentes, para librar- ¡ 
las de esa plaga de rateros que ha caido 
sobre ellas. i
Esperamos que el señor Ugarte aten- 
derá tan justa demanda que hacemos en 
nombre de unos vecinos que se ven cons­
tantemente amenazados por les aficiona- i 
dos a lo ajeno. i
El coronel de Ja 5.* Subinspección de 
Carabineros, B. L. M. al señor Director 
del periódico E l P opular y al tener el 
gusto de participarle haberse hecho car­
go del mando de esta subinspección, a la 
que, recientemente ha sido destinado, 
cumple muy atentamente con el grato 
deber de ofrecerse a usted incondicional­
mente para cuantos asuntos pueda serle 
útil.
Antonio Aláez y Cardona aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterarle la 
seguridad de su más distinguida consi­
deración.
Málaga 21 de Julio de 1915.
Agradecemos mucho la atención y del 
mismo modo nos ofrecemos a tan digno 
jefe de carabineros.
El jefe de tropa de los Exploradores 
Malagueños, B. L* M. eljseñor Director 
de Kl P o p u l a r , y le ruega rectifique la 
noticia dada en el periódico de su digna 
dirección, referente al viaje hecho a Ma­
lilla por don Joaquín Ramírez, para ges-
En el expreso de la tarde marchó ayer 
a Sevilla la notable artista Pastora Pa­
vón Cruz «Niña de los Peines.»
. Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientesjyiajoros: 
Simón.-rD. Juan Medina. 
Hernán-Cortós. ~  Doña María de la 
Concepción, don Federico Diaz Hidalgo 
y don Ricardo Contreras.
Alhambra.—D, Antonio Gambero, don 
Carlos Luque, don Juan Ruiz, don Ri­
cardo Groep, don Sebastián Lino, don 
Cándido Nuñez, don Lorenzo Casaller,
don Rafael Lozano y don Antonio Ver­
dura.
Colón.—D. José Román, don Ramón 




dos cabras le habían sido hurtadas 
Mancara d 4 *queila vilIa> íuan Molero 
sido consignado en la ,




El día 14 de Octubre de 1914 salieron 
ta dar un paseo al campo los vecinos de 
¿Alhanrín el Grande, Juan Guerrero Bur­
dos y Diego Rueda Fernández,, y al lle­
gar al sitio denominado barranco del Ca­
no el Guerrero sacó una pistola cargada 
y por broma comenzó a apuntarle al 
Rueda, quien huía temeroso de que el 
jurraa se disparara.
Esos temores se confirmaron y la im­
prudencia de Juan dió margena que Die­
go recibiera una herida en la región cla­
vicular derecha, de la que curó a Ios 72 
dias.
En la sala primera compareció ayer 
Juan Guerrero Burgos, acusado de un 
‘delito da lesiones por imprudencia, soli- 
0 ^presentante del rpinisterio 
publico que ss le impusiera al procesado 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, sirviéndola de abono para su 
cumplimiento el tiempo que heya estado 
preventivamente preso.
Estafa
Ea la sala segunda compareció don 
Diego Ríos Marios, que se paseó en co­
che sm abonarle al auriga el importe del 
tiempo que ocupó el vehículo.
Como responsable de un delito de esta­
fa interesó el representante de la ley pa­
ra el procesado dos meses y un día de 
arresto mayor.
Pleito
En la sala primera se reunió el Tribu- 
mal provincial do lo Contencioso al objeto 
de celebrar Ja vista d6l pleito seguido a 
instancia del procurador don José Bravo 
en nombre de don José Acedo Olmedo y 
otros médicos do la Beneficencia muni­
cipal de Anlequera.
Los letrados señores Pérez de la Cruz 
y Rosado que representaban a cada una 
de las partes litigantes informaron en 
•bono da sus respectivas conclusiones.
."  pleito quedó pendiente do la senten-




María Ruiz Lagnna.--Laírado Sr Va- 
llejo.—Procurador, Sr. Rodríguez Cas­
quero.
Hysafamfcflto áe JllUiaf i
Recaudación del
arbitrio de carnea
Dfs 22 de Julio da 1*15 
f  Pesetas.
Matadora . . . , .
♦ -del Palo . .
> de Churriana
* deTeatlnoa.
Suburbanos . . . .  
Poniente . . . , ,
Churriana
Cártama. , . . , .
Buires . , . , . ,
Morales. . , , . .
Levante , * , , .
Capuchinos. • . . ,
Ferrocarril, . , , ,
Zamarrilla, , , , ,
Palo.
Aduana. , . . .  , .
Muelle . . . . . .
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fío ha y ABOSO COMPLETO sin
A B O N A D  con
«SULFATO DE AMONÍACO
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t¡fic¡.'lésd“ zprimer* Visls i e  f“e8°s 
Da nueve 
eléctrica, una gran iluminación
m
Los de mañana
De nueve a doce, Cine público.
J c t ’rie,ueva * una' ®ran
... .....i ........ .......................
CINE PASCUALINI
H oy ¡¡Sensacional!! ¡¡Estupendo!!
La catástrofe del expreso
y La caja dfel Tesoro
11.d y 12.a series de
de!tttiilou de M * n
JSTotas de M arina
tiempo®8 dG eSpGrar cambí0 notable on el
t i^ 1 ^ ef deeEt^ ° mandaacia José Bau- o i ’ i* 0 ^  concedido un mes ^e prórroga 
ea la licencia que por enfermo disfruta.
P u o r f o ^ v ^ T 6 ^ 66 aJeron "««tro pueuo ol vapor «Wagunto» que realizaba el
INSTRUCCION P ü S T "
rf„fe.anTuncia a concurso de traslado la cáte- 
¿a Tr?iLLffgUa/ Blteratura en la Facultad 
Sovílla fíay Letrasde la Universidad de
En la. Universidad de Barcelona se halla va- 
tas’ d° tada ccnííl haber anual de 3 ( 00 pese
Se anuncia la provisión por concurso de 
tres plazas de ayudantes, dos para la sección
& £ r f f g & r  - araia « i««-
DELEGACION DE HACIENDA
re1™? Attomo Pérez Ruiz, 479*23 pesetas pa­
ra responder a las resultas de la reclamación
rftnartn h CU°ta clue le ba sido impuesta en el 
írnr Ad e eílpec.ie no grifadas del año actual 
P í ,  1 ^7untamient0 deAlfaraate.
Don Manuel Vega Cruz 124*80 pesetas para 
responder a la reclamación de la cuntí d¡ 
consumos del año actual impuesta por el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.**
El Arrendatario de Contribuciones ha co- 
W n«mad° &1 leñ0/  Tesorer° de Hacienda, ba­
jarnht no“ b™do auxiliar subalterno para 
h1n0° ?  ?Za de la! ccntribuciones de los pue-
jfcS ássr*Ronda' aon
administración de Propiedades e Im-
J™enst?s 5*1 ,aProbado Pa«* el año actual el reparto de! impuesto de consumos del pueblo 
de Canillas de Albaida. p °
pnnoLm M}ni8i?rí0 de Ia Uuerra han Bido concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Pérez Saenz, oficial primero
tas1 Cu0rp° de 0ñciuas Militares, 262*50 pese-
g S  S í “iMep¿aet e Mira’ “ rgent0 de la
pese®a8° ^ avarro Acosta> carabinoro, 38*02
38^02peeetas°dlígUeZ Meri“0’ SuardIa civil>
* ^ a l  de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes penslo-
o»^f^a Ulloa Camello, huérfana del
r S U ? edro Ulloa T* rro> 625 pesetas.
. ’ °^a de la Soledad, doña Concep 
cion, dona Dolores y doña Pilar Urdanes de 
ttj huérfanas del coronel don Isidoro 
UrdMtés Valle, 1.650 pesetas,
Soi ° • ^oncePcíén Martínez Pofíaficl, viuda
dn A7nmer t®nieote don Narciso Moya Delga- Qo, 470 pesetas.
Total. . . . . . . .  1.760*74
| Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifl ca­
das el día 21 de Julio, su peso en canal y  
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3,146*730 ki­
logramos, pesetas 314*67.
53 lanar y cabrio, peso 536*750 kilógramos, 
pesetas 31*47.
16 cerdos, peso 1.651*000 kilógramos, pese­
tas 165*10.
q( Cantes frescas, 00*000 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilógrm- 
aaos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.413*500 kilógramos.
Total de adeudo, 509*14 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 22 de Julio 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 175*00 pesetas.
Por permanencias, 47*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas;
Por registro de panteones y nichos, 25‘0Q.
Total, 327*50 pesetas.
Inhm ítihcomercial
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
B A Ñ O S
DE LA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga). 
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impellitieri
i
Imperial e x t r a ..................... .... 100 ^
Im perial...................................... 78 M




Imperial bajo. . . . . . . 60
Royaux ..................................... 50
Royauy bajo............................... 45
Cuartas. . . . . . . . . 40
Cuartas bajas..................... ..... , 35
Quintas.................... ..... 30
Quintas bajas. . . . . . . 28
Mejor corriente alto . . . . 26
Mejor corriente bajo . . . . 22
Lechos corrientes..................... 20
GRANOS
Revisos. . ............................... 45
Medio reviso. . . . . . . 32
Aseado.................... ..... . 26
Corrientes.................................... 22
Escombro fino . . . . . . 18
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y  
medio kilos.. Aceite endeble, a 10*37 pesetas.
Cereales: Trigos rteios y  limpios, de 37*50 
a 38 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla. Habas, de 22 Ij2 a 23 1{2 id. id. id. Ceba­
da, de 20 a 20 1[2 id Avena, de 17 1[2 a 18 
id. Alverjones, de 191¡2 a 20 id. Altramuces, 
de 13 a 15 id. Yeros, de 19 lr2 a 20 id. Alpis­
te, de 30 a 35.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*59 a 1*70,; terneras, de 1*85 a 1*95, novi­
llos, de 1*75 a 1*80; borregos, de 1*60 a 1*75; 
ovéjas, de 1*45 a 1*50.
MALAGA.—Trigo recio nuevo, a 39 pese­
tas los 100 kilos. Cebada nueva, a 19 id. Ha­
bas, a 22 y 23 id. Maíz, de 24 a 27 id. Alpiste, 
de 40 a 42 id. Yeros, a 17*50 id. Vezas, a 18 
id. Aceite en puertas, de 10*50 a 10*60 pesetas 
los once y medio kilos.
SANTANDER.—Harina extrasuperior, de 
49 a 50 pesetas los 10Ó k!los Cebada, de 18*25 
a 18*50 peretas saco de 80 kilos. Habas, de 
L8‘50 a 40 pesetas los ICO kilos Maiz, a 24 pe­
setas saco de 10j kilos. Alubias, de 52 a 68 
pesetas ICO kilos. Cae»o, de 2'63 a 5*59 pese­
tas kilo Canela, de 4*75 a 6 ‘10 pesetas kilo. 
Café, de 285 a 440 pesetas 100 kilos. Bacalao, 
de 74 a 78 pes tas ios 5 * kilos.
Vapores entrados
Vapor 4Sagunt(», de Malilla.
» oCabo Santa Pola», de Almería.
* «Cabo La Plata», de Sevilla.
» «Navarra», de Cádiz
» «Florencio Rodríguez», de Cádiz,
» «Andalucía», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Cabo Páez», para Rio Martín.
» Cabo Colas», para Barcelona.
» «V Puchol», para Melilla.
» «Navarra», para Sevilla.
* «Florencio Rodríguez», para Almería
* «Sagunto», para Ceuta.
» «Andalucía», para Cádiz
» «Cabo La Plata», para Barcelona.
DEL EXTRANJERO
(por telégrafo)
V ‘ V '  Madrid 221915.
T estim on io  d e  a fecto
Lisboa.—Con motivo del aniversario 
de la independencia de Bélgica, por la 
legación de dicho Estado desfilaron liu- P 
morosas personas de todas las clases so­
ciales para demostrar su simpatías.
Incend io
Washington—A bordo del superdread- d 
nought americano «Oklahena.» que se I 
disponía a zarpar, declaróse un violento * 
incendio que ocasionó grandes daños.
Se cree que el incendio fué intencio­
nado.
<* N orm alidad
Londres.—Se ha reanudado el trabajo 
en todas las cuencas hulleras, siendo 
insignificante el tanto por ciento de los 
que faltan.
Gosta
Lisboa.—Continúa el alivio de Costa y 
muy pronto comenzará el periodo de Con­
valecencia.
Los demócratas de Oporto organizan 
una excursión para visitar al enfermo.
C rédito
Lisboa.—Se ha concedido el crédito 
de millón y medio de escudos para ga». 
tos de las tropas de Angola.
S u stitu c ió n
Lisboa.—Dícese que Castro será sv.sti- 




Larache.—El general Villalba se ha 






Santander.—En el correo (logaron el 
príncipe de Asturias y sus h8rmanit¡os, 
siendo recibidos por las autoridades y el 
elemento oficial.
Por disposición de los reyes no les tri­
butaren honores.
La h u elga
Bilbao.—Algunos elementos del perso­
nal de a bordo quieren a todo trance ir 
a la huelga, confiando que el Gobierno 
depondrá su actitud, pues el país solo 
desea paz y tranquilidad.
V ersión  desm entida
Algeciras.—Noticias de Gibraltar nie­
gan rotundamente que el padre Vilapla- 
na fuer» t «restado. >. .
R eanudam iento
Algeciras.—Las autoridades, accedien­
do a Jas peticiones de ios organismos
mercantiles, han reanudado el servicio 
telegráfico entra la Linea y Gibraltar, lo 
que ha. producido satisfacción.
N iebla
A ’ígeciras.—-Continúa la niebla en el 
Estrecho, dificultando la navegación.
E xcursión
Palma.—El gobernador civil, junta­
mente con el diputado a cortes don José 
Socias, presidente de la Diputación y al­
calde de Mallorca, realizaron una visita 
ai pueblo de Petra, invitados por el par­
tido ccnssrvadór de aquella localidad.
En 1¿ estación aguardaba bastante gen­
tío y una banda de música.
Ss b.ubían levantado cuatro arcos de 
triunfe» en honor del gobernador y demás 
visitantes.
Celebráronse diversos actos, entre ellos 
una recepción y un banquete, en lós que 
rerió el mayor entusiasmo.
I jos excursionistas fueron muy agasa
3 • 'dos.
A ccid en te
¿ Bilbao.—En la carretera de Santander 
chocó el tranvía de Santurce con el auto 
que ocupaban los embajadores de Aus­
tria.
El vehículo quedó destrozado, pero los 
embajadores resultaron ilesos.
S u icid io
Huelva.— En término de Cabeza de 
Vaca (Badajoz) fué hallado el cadáver de 
Manuel Sánchez Fuentes, guardagujas, 
que mató ayer en Santaolalla a su mujer, 
su suegra y su cuñada.
Gonñicto
Ferrol.—Dícese que el sábado queda­
rán parados numerosos obreros por falta 
de materiales para construir buques de 
guerra.
Acorazado
Ferrol.—Hoy fondeó el acorazado «Es­
paña para limpiar fondos, debiendo mar­
char el lunes.
Arreglo
Barcelona—Se ha solucionado la huel­
ga de carreteros de Sabadeli.
H uelga
Alicante—Los panaderos de Alcoy han 
anunciado al alcalde que se declararán 
en huelga el día 25, si los patronos no ac­
ceden al aumento de salarios.
Se han adoptado medidas para el ase­
gurar el abastecimiento.
Accidente
Toledo.—En la línea de Madrid- Cáce- 
res-Poriugal, el tren correo arrolló un 
carro, matando al conductor, Dionisio 
Rodríguez, e hiriendo de gravedad a un 
hijo de éste. v
D espacho
San Sebastián.—El marqués de Lema 
despachó con el rey, poniéndole a la fir­
ma varias disposiciones de Hacienda, y 
un decreto referente a la indemnización 
de Alemania a las familias de los mallor­
quines fusilados en Lieja, cuyas cantida­
des fueron depositadas en el Banco Ale­
mán, a disposición del gobernador da 
Baleares.
H erido
San Sebastián.—El rey paseó en auto,
I y al llegar al túnel de Miramar, encontró j ferencia 
a un carretero herido, al que hizo levan- ] daña, 
tar, entregándolo a la policía. /
D eten ción
Cáceres.— Parece confirmarse la de­
tención de los cinco autores del horroro­
so crimen de Melladas.
Viaje del rey
Oviedo.—Asegúrase que cuando don 
Alfonso se dirija de San Sebastián a San­




plimiento de los preceptos legales, el go­
bernador ha suspendido el mitin de las 
juventudes federal y  nacionalista.
R adicales y  ja im ista s
Barcelona.—«El Cprreo Catalán», ocu­
pándose de la agitación revolucionaria 
que se nota entre los elementos radica­
les, excita a los j aimistas a dar al traste 
con el movimiento, en el caso de estallar, 
recordando la frase de Aparisi: «El que 
tenga un fusil, que lo guarde; y el que 
no, que lo compre».






Decididamente el rey saldrá de Madrid 
para San Sebastián.
R eal orden -
La «Gaceta» de hoy publica una real • 
orden modificando vario extremos de la  ̂
de Abril de 1913, relativos a la asistencia 
de lps jueces municipales a la celebra- * 
ción de matrimonios canónicos.
Tratado de pesca
La conferencia internacíodal de pesf a 
terminó su trabajo, en la reunión que, * 
presidida por el almirante Ferreira, cele- - 
brara hoy en el ministerio de Estado. I
Dicha comisión facilitó a los gobiernos * 
español y portugués, elementos de infor­
mación respecto a puntos de vistas co- ¡ 
respondientes a ambos países, aportan­
do datos para las negociaciones que, so­
bre futuros convenios de pesca, se p.-o- , 
siguen activamente por ambos gobiernos.
V isita
Mañana visitará el ministro de la Gue- 
rra el Centro electrotécnico.
A A lgeciras
En el correo marchará esta noche Jor- 
dana a Algeciras, en cuyo puerto le es­
pera el «Recaído», que trajo a Marina y 
qne le llevará a Río Martín, donde des­
embarcará.
B olsa de Madrid













Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amortizable 5 por 100 . .
» 4 por 100 . .
Banco Hispano Americano.
» de España . . . .
Compañía A. Tabaco. . .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
B. B. Río Plata . . . .
LA P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato, al recibir a los perio­
distas les manifestó que a la una tenía 
invitados a almorzar en el Nuevo Club a 
a los generales Marina y Jordana.
Asistirá también el ministro de la Gue­
rra.
Durante el almuerzo se ocuparán de 
los asuntos de Marruecos.
Aplazam iento f
Ephagüe ha aplazado hasta el sábado 
el viaje que proyectaba mañana a Gua- 
dalajara, a causa del Consejo de minis­
tros convocado. j
Inform e ^
En el Consejo de mañana el señor Da- j 
to informará a sus compañeros de la con-
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dice 
que hoy conferenció extensamente con 
el gobernador de Valencia y marqués de 
Cáceres, tratando de diversos asuntos 
políticos, entre ellos la próxima elección 
de senadores, y preferentemente del con­
flicto de aquel Ayuntamiento, cuyo arre­
glo ofrece dudas al ministro.
Sánchez Guerra marcha el domingo a 
San Sebastián, donde pasará breves días 
con su familia, regresando al ministerio 
para continuar sus tareas.
Sobrem esa
Terminado el almuerzo que celebra­
ran Dato, Echagüe, Jordana y Marina, 
prolóngose la sobremesa, conferencian­
do hasta las cuatro{de la tarde.
Jordana
Esta noche, Jordana y sus ayudantes 
marcharon a Algeciras, despidiéndolas 
Dato, Echagüe, Marina, las autoridades 
civilés y militares y muchos generales, 
jefes y oficiales de la guarnición.
Conferencia
Después de despedir a Jordana mar­
charon los generales Marina y Echagüe 
al ministerio de la Guerra, donde cele­
braron una conferencia.
E n trev ista
Esta tarde visitó a Dato el conde de 




DEL É x f t í iü J E M
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 22-191§
P e  P arís
Fusilamientos
Según la prensa, loé » j’dado®. prM|0 
ñeros del sexto cuerpo dei ejeiClt0 aF®- 
iriaco, los refuerzos llegados a la reg«-n 
Khlem dijeron que las tropas alemanas 
habían fusilado en Rawasroski 500 pri­
sioneros rusos.
E jecución
Comunican de Gante haber sido eje­
cutados algunos soldados alemanes que 
enla disciplina de los jóvenes reclutas 
dejaban mucho que desear, por cuyo mo­
tivo se impusieron numerosos castigos.Bajas
Soldados procedentes de! frente con­
firman que las pérdidas sufridas por Ale­
mania en la región de Arras han exalta­
do el espíritu militar alemán, decaído vi­
siblemente.
Comunicado 
La noche se deslizó tranquila en el 
conjunto del frente, no- registrándose 
más que algunas acciones de infantería 
en Artois y Argonne.
Entre el Mosa y el Mosel», y selva da 
Apremont, ayer y anteanoche se suce­
dieron violentísimos ataques.
A la altura de Reichskerkerpf y oeste 
de Miniter, una acometida nuestra fue 
seguida de nuevo contraataque alemán.
A pesar del empuje de los contrarios, 
dos de nuestros batallones de cazadores 
los contuvieron, causándoles grandes 
b, jes.
Nuestras tropss.se han organizado so­
bre las posiciones conquistadas en Lun- 
ge, haciendo 107 prisioneros.
Varios aviones arrojaron obuses sobre 
la estación de Autry.
Las noticias de los Dsrdsnelps acusan 
tranquilidad en todo el frente, desda 
nuestros éxitos en los días 12 y 13 de 
Julio.
D esistir ía
Según las noticias de Grecia aumenta 
el desacuerdo entre el pueblo, partidario 
de Jos aliados, y la corle, con el Estado 
Mayor, extremados gerrr anófilcs.
Tómese que sobrevengan desórdenes 
y que degeneren en conflicto.
Visita
El subsecretario del ministerio de la
1 0  IN STA N TAN EO
• . OíjSOU MINUTOS
■ fi i n m m  C A B E Z A
- p-rrás. SEÜfULfiUS. COLICOS.
•te s ta  \ 3ljoi r e a l .
Dr. Castrillo
M E D IG  O-D E N T X S  T A
L IB O R IO  GARCIA, 6  y  8  l.o
LA INYECCION
VER
C u ra  en 3 0  horas 
la B l e n o r r E ^ i a  (Paw 
gación) j  toda clase de ¿ajos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 9  
p o r  X O O  de los casos.
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dos. Las carretillas de flores de las vendedoras ambu­
lantes embalsamaban el aire saturándolo de mil pro­
mesas de primavera. Los rayos del sol, al quebrarse 
en el terso espejo del estanque de la plazoleta, rever­
beraban en el agua todos los colores del arco iris.
Vimos pasar, ocupando un carruaje a la Daumond, 
ala  emperatriz, más hermosa que nunca: nos recono­
ció al paso y nos favoreció con un gracioso saludo 
hecho con la mano. 3
Evitamos aquel año lanzarnos en el torbellino de 
los placeres mundanos: no asistimos a baile alguno 
ni nos presentamos en las recepciones oficiales. Tam­
poco frecuentamos el teatro, al que únicamente íba­
mos cuando representaban obras nuevas de éxito re­
conocido. Pasábamos las veladas, en nuestra casa, so­
los muchas veces, otras en compañía de un grupo de 
amigos íntimos.
Respecto al proyecto de desarme del emperador, 
no obtuvo buen resultado. No había abandonado su 
idea Napoleón III, pero; comprendía que las circuns­
tancias actuales eran poco favorables para su ejecu­
ción. Las personas que le rodeaban tenían conciencia 
clara de la escasa solidez del trono imperial. Por do­
quier se dejaba traslucir el descontento. La censura y 
la policía redoblaban sus rigores, que daban por re­
sultado excitar e irritar más y más los ánimos. Cier­
tos políticos sostenían con mayor calor que nunca 
que únicamente una campaña afortunada podía pres­
tar a la dinastía reinante nuevos prestigios y asentarla
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sobre bases más sólidas. Motivos fundados de gue­
rra inmediata no se veían per parte alguna, mas ha­
bría sido altamente inoportuno hablar entonces de 
desarme, sin destruir la gloriosa aureola militar de 
Napoleón I, que continuaba ornando el apellido Bo- 
naparte.
No habían ^obtenido resultados más lisonjeros 
nuestras tentativas particulares llevadas a cabo en 
Austria y en Prusia. Precisamente se ocupaban todos 
en aumentar las fuerzas defensivas (comenzaba a pa­
sar de moda la palabra ejército). Opinaban que el me­
dio más eficaz de asegurar la paz era aumentar los 
efectivos militares. Había que desconfiar de los fran­
ceses, de los rusos, de los italianos sobre todo, porque 
era evidente que estos últimos acechaban una ocasión 
favorable para caer sobre Trieste y Trento: en una 
palabra, precisaba implantar y desarrollar el sistema 
déla «landwehr.»
—Todavía no es llegado el tiempo —suspiró Fede­
rico, cuando nos comunicaron estas noticias.—Me 
es forzozo renunciar a la esperanza de obrar personal­
mente. ¡Es tan poco lo que puedo! Y , sin embargo f  
desde que tengo conciencia de mi deber, este infinita­
mente poco que puedo constituye para mí la obliga­
ción más sagrada. He aquí porqué estoy resuelto a 
perseverar en mis trabajos.
Una satisfacción me restaba: no se cernía sobre el 
mundo amenaza alguna de guerra inmediata. Los 
que opinaban que «la dinastía tenía necesidad de bus-
fea* %gga asaes
. *••?*"*
Guerra visitó la manifactura nacional de 
Saint Btienne.;
De los D ard an elcs  
El jefe de les fuerzas que operan en 
los Baráanelos dice quo del 9 al 24 de 
Junio, durante dos semanas, en la pe­
nínsula de Galiípoli, sólo se efectuaron 
acciones secundarias.
Los rusos permanecían a la defensiva 
y los aliados iniciaron una nueva ofen­
siva con 21 cuerpos de ejército, que ata­
caron y conquistaron las dos primeras 
lineas de trincheras.
El objetivo principal era Artcot, en cu­
yes inmediaciones se'venía luchando por 
espacio de seis semanas, qua aprovecha­
ron los turcos para reforzas las foriíca- 





En Rosana abrimos camino 
dé la línea rusa.
Los moscovitas retrocedieron hasta 
Beskupire, hacia, ambos lados de Borze- 
chow, apoderándose,cuerpo a cuerpo, de 
posiciones fortificadas, de 3.000 prisione­
ros y de 9 ametralladoras.
Los italianos ocuparon anoche el mon­
te de Saint Micho!, pero después lo re­
conquistaron los austríacos. í^sr-.sl
También rechazamos todos los ataques 
enemigos sobre el puente de Goritza.
El enemigo sigue activamente bor 
de&ndo nuestras posiciones de ia r 
de Riga, Pouitousk y otras.
En dirección de Lublin detenemos 1 
ofensiva elemana.
. Entreoí Mosay Mosela ha habido un 
I 'violento bombardeo con granadas ,de 
grueso calibre. - t  .
En Woebre septentrional, bosque de 
Le Pretre, Lorena, este de Pioneeurt y 
sur de Seille, rechazamos el fuerte reco-
>-s
ras.
Los turcos siempre estaban preveni­
dos, situando sus fuerzss frente a ls linca 
aliada.
Se confió el ataqúe de la posición &i 
coronel jefe de una brigada, empleando 
ésta quince días en reconocimientos y 
cañoneos para batir la defensa del para­
peto.
fíi día 21 la infantería salió de las trin­
cheras, y en la primera embesiiela se 
ocupó la primera línea de las del enemi­
go, y después se apoderó de la segunda, 
haciéndose fuertes ios franceses.
Durante toda la jornada el enemigo 
hacía un fuego muy intenso.
Un regimiento colonial atacó de modo 
formidable, logrando poner el pie en las 
dsfensas enemigas.:
Resultó herido uü-tébiente coronel.
La segunda línea ehemiga impedía las 
defensas de las trincheras conquistadas, 
y tuvimos que ceder algún terreno.
Grupos de fuerzas aliadas oponían re­
sistencia por medio dé contraataques 
parciales, hasta que llegaron de refuerzo 
un regimiento de Africa y un batallón de 
zuavos.
Otras legiones se situaron delante de 
la posición, y el coronel que dirigía la 
acción gritó adelante.
Duró la lucha diez minutos, apoderán­
donos de las trincheras, persiguiendo y 
diezmando al enemigo bajo un potente 
fuego de artillería.
Los turcos habían reforzado sus bate­
rías con las piezas retiradas de Andrínó- 
polis y les cañones dei crucero «Goeben.» 
Entre los montones de cadáveres co»
menzó una kbór de zapa, pera comu­
nicar con la línea de los alísteos.
Ei 22.. áé madrugada, íes turcos dieron ̂v». -------- ----
un furioso ataque s nuestras trineberss, 
defendióse por el regimiento áo Africa, 
cuya situación era crítica.
So recibió a los asaltantes con un ho­
rroroso fuego, que hizo a les otomanos 
retirarse,' perdiendo un regimiento en­
tero..
Nosotros recuper£mos ,este terreno, 
quo representa ia llave de la posición de 
Kreve.
Eí espíritu de les tropas, así los jóve­
nes como les veteranos es excelente, mos- 
trándcco iníatigsbles.
Nuestros aviones practicaron un reco­
nocimiento, derribando un «paralo con­
trario.
Luís pérdidas dal enemigo son enormes.
Dicen los prisioneros que sus unidades 
de primera fila quedaron muy reducidas.
B©, Constantinopla
Voladura
Eí día 19, los turcos volaron en Aribu- 
run diversos minas que pusieron 
aliados.
Turcos y aliados
Bada región de Ivak, las vanguardias 
turcas obligaron al ala derecha de los 
aliados a batirse en retirada.
El fuego de los cañones otomanos hun 




Telegrafían de Túnez que las tropas 
italianas tuvieron que traspasar la fron­
tera francesa, de Túnez, en vísta de que 




A causa de artículo publicado en la 
«Revista internacional», fuó detenida Ro­
sa Luxemburgo, conduciéndola a la pri­
sión de meretrices.
También a otros cuatro escritores so­




jen el frente da Cadova, altos del valle f 
de Cordova de Boite y Ansibi, continúa | 
desarrollándose nuestra ofensiva enér- |  
gica. I
Dicen de Cumia, que nuestra artille- |  
ría de mediano calibra bombardeó efi- |  
cazmente fas fortificaciones enemigas. f 
En la zona de Isonzo, la lucha es cada | 
día más intensa, encentrando nuestro ¡ 
avance total resistencia, a pesar délo 
cual hicimos varios progreses.
Hacia Goritza ganamos uns.parie.de la s 
línea de altura, desde la orilla derecha , 
que cubre la .ciudad y puente sobre | 
Isonzo. . , ■■■?
En la meseta dei Caire, el enemigo fuó ‘
expulsado de diversas.trincheras. c |
■La lucha continuó por la noche bien ) 
tenaz. I
Hemos hecho bastantes prisioneros, ; 
tomando mas ametralladoras, fusiles y j 
municiones. i
Durante .los días 18, 19 y 20 cogimos 
3.478 prisioneros, de ios cuales 27 oficia- * 
les. . . ■ \
Dsclarsn íes prisioneros que las pérai- ¡ 
das sufridas son crecidísimas, demos- i 
tránáólo, per otra parte, la gran can t i - |  
dad de cadáveres encontrados en las tria- i 
chsras, . f
Hemos sostenido reñido combate 
ambas orillas del Vepry, logrando 
chazar él enemigo, que sufrió num 
sas pérdidas. , ■ , .
En .varios sectores del Bug sosUm 
cpmbaíes formidables,_ obligando a 1 
contrarios a pasar la orilla derecha- 
Les cogimos unos mil prisioneros.. 
Según las noticias del Gáucaso, si° 
el tiroteo en todo el litoral.
En la región de Balar ocupamos un
1 ■ ¡ nocimiento enemigo.
en j Embajador
’■ | San Sebastián.—Lema recibió al em- 
i bajador de los Estados Unidos; quien le 
r manifestó que según la prensa inglesa 
las pérdidas por la huelga de Gales se 
eleva a medio millón de libras esterli­
nas,.
Varias patrullas de cosacos desaiGj&rott 
a los kurdos del pueblo de Diza, en le |  
región de Van. ,1
De W ash ington
Notificación ¡
Los Estados Unidos notifican al Go- I 
bíerno alemán, que toda nueva muerte í 
de súbditos americanos, causada por /os i 
submarinos alemanes, considerarás© co- ¡ 
,mo un acto de hostilidad.
De Amsterdám j
Revolución I 
Desde Constanlinopla telegrafían a / 
«La Gacela de Colonia» que ha estallado |  
la revolución en Armenia. *
Los turcós retiraron sus tropas de la .1 
frontera. f ' f
D© B erlín  „ |
. Invitación ¿
Dicese que el kaiser ha invitado a la 
emperatriz a que visite el frente oriental.
La emperatriz marchará el viernes a 
Possen, donde permanecerá cpn el kai­
ser, y como los alemanes abrigan la es­
peranza de tomar la plaza de Varsovia, 
en tal caso entraría solemnemente ón di­




Confirma al Almirantazgo que el sub- 
marino inglés «E. 9» hundió en el mar 
Báltico al acorazado de primera alemán. 
«Pommarn», y agrega que el zar de Ru­
sia condecoró él comandante, oficialidad 
y tripulación del submariho
Dam as ahorcadas
Londres.—Dicen de Zurich que contra 
cinco demás de la nobleza polonesa se 
dictó condena, por el delito
/  siendo ahorcadas en Viena.
   a  o a isr  * « m u  . . . . .  . * . —  •
puesto tudesco, matando a muchos con- <*  de espionaje, 
trarios c a bnr .i»á'fi:ft ««
cades, sin ajuste al libreto,y 
alegrilla y de a lg ú n  coiondf
io si final 
ar lapro-
Hota
Washington.—La nota de los Estados 
Unidos contestando a Alemania fuó en­
viada ya a Berlín.
público le agradaron 
que en realidad son los qt 
obra, aplaudiendo sin entumí 
del primer cuadro y al tsrm 
ducción. ,
La interpretación fué discreta, sobre­
saliendo la señorita Ferrando, que como 
siempre alegró mucho la escena ; el señor 
Letorre, que estuvo muy gracioso en su 
papel de intérprete, y el señor León, en 
el suyo de Venustiano. .
. Por cierto qué este «personaje» bailan- 
do e imi tando cancionistis, nos produjo 
un efecto deplorable, aunque a determi­
nado elemento de! público no le parezca 
mal eso doi hombre afeminado que menea 
ól cuerpo, etc., etc...
Cuestión de gusto y de sentido esté-
E1 siempre respetable premió los bue­
nos deseos de ios artistas con apl&u»o§ 
cariñosos. . - . A
Reciba la apenada familia la expresión 
de nuestro pósame.
Ayer faUeqló .en esta capital la excelen­
te señora doña Remedios Arratia Hurta­
do, esposa de nuestro querido amigo y. 
compsñaro ’el redactor artístico de «La 
Unión lustrada», don Francisco Sánchez.
Reciba nuestro pésame por la.sensible 
pérdida sufrid®.
Ha dado a luz un niño la distinguida 
señora doña Amelia Muñoz Lauchas, es­
posa del oficial de telégrafos don Manuel 
Navarro.
Nuestra enhorabuena-
Esta madrugada falleció la señora do­
ña María del Carmen Muro Moróu, espo­
sa del jefe de la Sección do Cnéntes y 
•Presupuestes do este Gobierno civil, don 
r Salvador Povea. ...




La catástrofe del expreso
y  La ca ja  del Tesoro 
11.a y 12.a series de V
8  m k t k  d e l « M i  d e ila r s
(fok EEÍ.ÉF0K0).
Madrid 22 1PI$.
G o n iim io a d o '
París. —El comunicado de la noch© 
dice que 6n Artois se han señalado única 
mente acciones de artillería.
Unos arrabales de Arras han'sido"bom­
bardeados.
En Champagne, en la región del cam­
po de ChaJois los aviadores enemigos 
han ensayado el bombardeo de los pue­
blos y estaciones de abastecimientos, 
siendo csñoneados violentamente los 
aparatos.
Estos arrojaron bombas incendiarias, 
que no causaron daños.
T e a tro  V ita l A za 
LA BOBA BE CAYETANA  
■ -Asenjo y Torres dei AIsmoq dba -des 
afortuaádos tutores da aLas pace doras», 
han exprimido el jugo de su imvgiña- 
ción al “ calor de aquel éxito, osudoa 
la escena, atropelladamenté, un exceso 
de producción a todas luces defectuoso, 
teniendo presente que esto de hacer 
obras teatrales no es desear y topar, a 
léenos que se tenga un sobrante de mate­
ria gris en el Cerebro-
Saínete titulan sus autores «La boda 
de Cayetana», y nosotros creemos que 
más le corresponde la clasificación de 
fantasía y campanas a vuelo,
, No sabemos de qué reglas clási^así ni 
de qué precedentes se habrán valido^lcs 
señoras Ásen jo y Torres del Alamo, para 
clasificar como tipos de 'sainete los qua 
solo son producto de fantasía con. ribetes 
zarzueleros.- fkm £T fihllwí
Originales,, eso sí: el intérprete es un 
tipo originalísimo; como que creemos 
que debiera intervenir más én la acción 
escénica.
En otros tipos no han estado del todo 
desacertados; tal acontece con el herma­
no «cantor», quien por su propia «pato- 
sidad» hace gracia.
Ea el resto, ni de sainete ni de zar­
zuela.
Para que Sa obra fuera en realidad 
sainete, le sobra episodio y le falta ac­
ción, careciendo en absoluto de poesía 
popular.
Tampoco eí maestro Luna‘ha estado 
muy afortunado.
De vez en vez algunos compases deli-
Salón Novedades
Anoche se despidió del púbíico la no­
table bailarina «La Bilbainits», después 
de una campaña ©n la que ha salido a 
éxito por noche.
Amalia Molina fuó constantemente 
ovacionada ®n su mimitsblei trabajo.
Se prepara el benoficio de esta gran 
artista, en cuya, función estrenará un de­
corado que pinta én ía ectüsüdád se­
ñor Pérez Ceñas, e uderpretará 'Un esco­
gido programa completamente nuevo..
En la función de esta noche debutará 
el célebre 'ventrílocuo Juliano, poiabla 
r.úmoro que actúa en. Málaga pop pri­
mera vez. a PWMr veri
El señor Gómez Chtix reubló «y.er el 
siguiente bes&lsmano dei señor Ugarte: 
«El ministro de Fomento besalamano 
al señor don Pedro Gómez Chsix, su 
distinguido «migo, y le es muy grato 
participarle que acaba de firmar ©i ex­
pediento acordando la devolución de ia 
fianza y el importe de Iss obres ejecuta­
das para el ferrocarril do Máisga-Aíge- 
ciras-Cááizí
BOLETIN.
EL de ayer contiene lo que sigue:
Continúa el reglamento para la ejecución 
de la ley de Epizootias de 18 de Diciembre de 
1914.
—Telegrama del ministerio de la Guerra 
sobre prórroga de licencias cuatrimestrales.
^-Acuerdó de la Comisión Provincial sobre 
declaración de responsabilidad a diversos
Ayuntamientos por débitos'de contingente.
—Edicto de la aícaldia de Pizarra, partici­
pando que se halla expuesto al publico por 
término de ocho dias, el reparto general so-, 
bre utilidades.
—Otro do la de Sayalonga, anunciando que 
en los dias 2 y 3 de Agosto eu verificará la 
cobranza voluntaria de los recibos del tercer 
trimestre por los conceptos de consumos y  
especies no tarifadas.  ̂ ’ í
- Requisitorias de diversos juzgados.
—Anuncio del Parque de Intendencia de 
Málaga sobre concurso para adquirir artícu­
los de consumo. _̂__
_̂__
Javiei8 ÜgaH© uprov«éha asía ocEsión 
ps-pa TÜitera?!® Iss seguridsdes de su I
más disíinguida consideración. 
Msárid 17 dé Julio de 1915.*
Ayer falleció ©1 la heme se y competente 
empleado ,de las oficinas de ja Dmocciión 
de ia Compenís de los 'ferrocarriles An­
daluces, don.Alberto, García Pone©, hijo 
da nuestro estimado amigo don Alberto 
García Maníu y sobrino de nuestros que­
ridos amigos y correiígionferios don Ra­
fael Masía Tornero y don Eiuf rdo Me­
dina. ■ ’ ’ U ¡i* » i ..Concurrían en el fip4«o muy bellas 
cualidades, que le granjearon el cariño 
de sus jefes y compañeros.
égnoche se. verificó la conducción del 
cadáver ai camen.tsrio ¿a S.an Miguel, 
figurando en el,fúnebre cortt-jo numeró- 
sos amigos del fiaado.
Hoy, a las seis de la tardé, sa verifica­
rá el sepelio.
TE ARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para boy:
A laa 8 y  tres cuartos: «El harón *.
A las 9 y tres cuartos: «El "país do las ha- 
dftŜ *
A las 10 y tres cuartosf«La boda de Cayata- 
na».
A las 11 y tres cuartos: «El chico de las Fe- 
ñuelas»,
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bílbainita», 
y Amalia Molina.
*asáa de Cario* Haas, próximo al Banco.)
Todaé la» noches i 2 magníficos cuadros, ea 
»  mayos porte estrenos.
BALON VIRTOSIA, EüGENlA, ~(Situad* 
sis laTlaafe cíe la Merced).
Todas Im nochérexhibición- 'da magnificas 
eclioulas, su su mayoría estrenos.
F1TIT PALálS. —(Situado en calle de Lí­
ber lo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
¡as noches, exhibiéndose escogidas películas.
Q'm'M IP1AL,—(Situado ©n %Rlaaa áa les 
Ü©rs3j.
T?J,as las snOaes dooo sxagaíflesg pelisulas 
m  m  aeteenc-s.
( TSgogtfaSR fia Mb Fes?®z&a.—|'esos Balees
íSa* ■ >’sr« i -.1
m ríP TüM S
. EL ÍTIEIOR TÓniCQ Y KECOnSTITUYEnTE
« I ®  Para personas DEBILES y EOnUHLEClEnTES
im m m m  . . . . . .  . ,„Q„rI n f a l i b l e  e n  l a s  inñPEvEnCl.HS
Üt venta en Farmatiaa y en Ea del autor, León, núm. 13 -----(0(10813
GRAN REALIZACIÓN
JPor refo rm a  de lo c a l
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lsnss novedad para vestidos, metro. , . • 
Camisetas de verano manga corta y larga. . 
Corbatas de seda surtidas en colores . •
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . • 
Faldas percal colores lisos, bordados. . . i 
Blusas'.blancas bordadas y encaje . . . » 
Delantales Holandín blanco, bordados . . .
Camisas de hombre a 1.25 y . . . . . .
¡ABA 10 LAS ARMAS!
car nuevas fuerzas en un baño de sangre», debían, por 
lo pronto, renunciar a la esperanza de realizar üria 
campaña sobre el Rliin. Francia no tenia a lianzas 
con nadie, suida las consecuencias de una sequía es­
pantosa, y estaba abocada a una carencia absoluta de 
forrajes. Habían sido vendidos tunebos caballos de-lds 
que prestaban servicio en ei ejército; las Cámaras de­
cretaron una disminución notable dei contingente 
de reclutas. Desde la  tribuna había dicliO'Emilio OI li- 
viec: «Lapaz europea está asegurada».
¡A.segiiradhí ¡Cuánto jubilo me produjo esta pala­
bra! La repitieron todos los periódicos y millares de 
personas se regocijaron conmigo. ¿Hay nada más her­
moso que una, paz asegurada»
Hoy sabe todo el mundo cuán poca confianza 
merecía la declaración dé referencia, hecha por aquel 
hombre de Estado en 30 de junio de 1870. «A priórl» 
debimos habernos dado cuehta de'que seméjantes^fir-* 
cienes carecen en absoluto de garantías, aunque el 
público suele creerlas siempre con la misma candidez. 
Dicese oficiosamente: «la situación está despejada: no 
queda cuestión alguna pendiente», luego la paz está 
x asegurada. ¡Vaya una lógica! Las «cuestiones» pueden 
surgir de un momento a otro, y sólo estaríamos 
completamente asegurados si para casos semejantes 
existiese un remedio diverso de la guerra.
Establecimiento de Tejidos 
— DE -
Ju an  de Dios Peña
SEXTA
NUEVA 42 y 44
Etita casa vende a precios, baratísimos
Batistas, desde pesetas C‘-2» el mett’o.
Percales, Céfiro y Piqué, desde .pesetas Q‘45 
el metro.
Driles, Sentí Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 075 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta l'Úl metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y-'-otres, desde 
pesetas 4, *
Faldas confeccionadas varia 5 calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos mode’os, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘í;0 
pesetas.
Blusas Etamia y Seda, desde pesetas (J.
Piezas Grano de Oro, (clase especial; desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura soda, desde pese­
tas- 22 hasta 150.
Estambres, Vi-uñas y.fresco lana 7(4 des­
de 12 pesetas corte de traje
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, ¡ on 
30 por ciento de rebsja de &ú valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
:
A R T E S - N O R Í ü i
iistsm a, ¥ALERO de PIMTO 
Piara mover per toda dase de fuerzas
Verdadera garantía
ásl doble é.e extracción y mitad del eost»,
iu^alaeúmes' s RICARDO G. VALB1RO • 
PINTO — PaíA.-Msdrfd
ISO,, gífcfrlclylg
MARQUES DE LABIOS, 3
Insta laciones e léc tricas efe .todas 
clases a precios m uy económico» 
Sellos para colecciones
Sucursal: Topr.ljo^ u %
C om pañía 13, p iso  seg u n d o  
Sa alquila este bonito pisq. con precio-» 
s a entra da y a V na e b n nd & ttte.
Maáré de DÍ03, numero 16
cochera o al macé a con agua a bundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves, están.el lado.
Vieato núm ero 13
■& «'5 quiiHr un b o ni t o. pi£ o en i> o.co' prá-» 
ció. don- «gúísr, mucha cíaridád - y buena 
ezotes.
¿Presentimientos? ¡Mentira! No creo en ellos. ¿Có­
mo, si se tuvieran, era posible .que, al entrar en Pa­
rís una hermosa tarde dd mes ^  marzo, nos parecie­
se tan alegre, tan radiante, tan jen© de encantadoras 
promesas de placeres, cuando |o]bre éi se cernían es­
pantosos horrores?
Por mediación de la agencia de John Afthur, ha­
bíamos alquilado el mismo hotel donde residimos en 
nuestra temporada anterior, y nuestro mismo mayor­
domo nos esperaba al pie de la escalinata. Como lle­
gamos a la hora dei paseo por el Bosque, nos cruza­
mos en los Campos Elíseos, con varios conocidos 
nuestros, con los cuales cambiamos afectuosos salu-
119
. SÉ ALQUILA , ; L
una essa ás recreo en loa moates de Má- 
hrg*; H*mafia'«-Sirrrta Fmlhs», * un ki ó- 
meíro .deF'qeate üilefai fl’ene e^ua &bun< 
¿a 'l '̂VbTibr¿«7fc£sreftú>& pi-fa cech t̂ ht¡s*
vv , ■ r -0  '
I^fortiisr-áñ: op.1Ib Compañía uútr. 56, 
(bsi-ber'Í9%- '
MádrÓ dé D ios 16
&Q é
M olinillo  d s l A ceite  n ú m ero  8 
¿ Se•el<|uila o sótano' muy spropó- 
s’to para bodega o almscón en precio 
, arreglado.
GR4NDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
esslsshs ie la irás Igual ííe ssalálleo árosaglfel® «WoSa»
Bipaasusí.eoa Is que se eS ecKossia ?g 0füen 0! sc^sumo. Motors* á«
Is feereSitea» ; S M i  B̂ iskc-rl* de Berlín, p&ra!s iáduetriá;yé0nboiabfe ssepiada 
paya la alevaglúu- ge ■sffEjfl a 1cs yieos,  ̂pveafm eeü:jóaslsg-s.
Indiscutible srapt..r. 
ción de las enformedadeB , 
geetión cerebral, bilis, hei
A G U A
M IN E R A L
w  N A T U R A L  i  W - S  ® -
x sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cm»- 
ú aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con- 
«a. varices, erisipelas, etc.
maclas y droguerías, Jardines, 1S,—MADRID,
